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ГЕОХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ ПОШУКІВ ВУГЛЕВОДНІВ  
НА СХОДІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ 
 
Розглянуто геохімічні критерії пошуків вуглеводнів на сході Дніпровсько-Донецької западини. Виявлено закономірнос-
ті формування геохімічних аномалій над скупченнями вуглеводнів. Встановлено просторово-часові взаємовідносини між 
процесами гідротермального мінералоутворення та нафтогазонагромадження в антиклінальних структурах, що є важли-
вою ознакою при прогнозування покладів нафти і газу.  
У процесі геохімічних пошуків вуглеводнів на сході ДДЗ застосовувалися переважно газогеохімічні, гідрогеохімічні і 
меншою мірою – літогеохімічні (бітумінологічний), а також біогеохімічний методи. З`ясовано, що одним із показників 
нафтогазоносності є специфічні схеми формування газогеохімічної та гідрогеохімічної зональностей, а також гіпсомет-
ричне положення верхньої межі «метанової зони». Встановлено, що одним з найважливіших пошукових критеріїв нафто-
газоносносності є просторово-часові співвідношення утворення скупчень вуглеводнів та гідротермалітів. У випадку, якщо 
гідротермальна мінералізація у породах певної геологічної структури є молодшою за процеси нафтогазонагромадження, 
пошук родовищ вуглеводнів у її надрах є практично безперспективним.  
Ключові слова: вуглеводні, геохімічні методи, гідротермальна мінералізація, нафтогазоносність, Дніпровсько-
Донецька западина. 
В.Г. Суярко, Л.В. Ищенко. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПОИСКОВ УГЛЕВОДОРОДОВ НА ВОСТОКЕ ДНЕ-
ПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ. Рассмотрены геохимические критерии поисков углеводородов на востоке Днепров-
ско-Донецкой впадины. Выявлены закономерности формирования геохимических аномалий над скоплениями углеводородов. 
Установлены пространственно-временные взаимоотношения между процессами гидротермального минералообразования 
и нефтегазонакопления в антиклинальных структурах, что является важным признаком прогнозирования залежей нефти 
и газа.  
В процессе геохимических поисков углеводородов на востоке ДДВ использовались приимущественно газогеохимиче-
ский, гидрогеохимический и в меньшей степени – литогеохимический (битуминологический), а также биогеохимический 
методы. Выяснено, что одним из показателей нефтегазоносности являются специфические схемы формирования газогео-
химической и гидрогеохимической зональности, а также гипсометрическое положение верхней границы «метановой зо-
ны». Установлено, что одними из важнейших поисковых критериев нефтегазоносности являются пространственно - вре-
менные соотношения образования скоплений углеводородов и гидротермалитов. В случае если гидротермальная минерали-
зация в породах определенной геологической стуктуры является более молодой, чем процессы нефтегазонакопления, поиск 
месторождений углеводородов в ее недрах является практически безперпективным.  
Ключевые слова: углеводороды, геохимические методы, гидротермальная минерализация, нефтегазоносность, Дне-
провско-Донецкая впадина. 
 
Загальна постановка поблеми та її актуа-
льність 
Геохімічні пошуки вуглеводнів – важливий 
фактор нарощування паливно-енергетичного 
потенціалу держави, що робить їх використання 
надзвичайно актуальним.  
У нафтогазопошуковій геохімії виділяють 
два найголовніші напрямки, що пов‘язані з різ-
ними видами пошукових робіт. Перший є етапом 
попередніх пошуків і порівняльної оцінки перс-
пектив нафтогазоносності, а також умов форму-
вання та збереження скупчень вуглеводнів. На 
цьому етапі можлива й кількісна оцінка нафтога-
зоносності включно з підрахунком ресурсів та 
прогнозних запасів. Другий напрям нафтогазо-
пошукової геохімії пов‘язаний з етапом деталь-
них пошуків, завданням яких є геохімічне обґру-
нтування вибору площ для глибокого пошуково-
го буріння. На цьому етапі широко використо-
вуються матеріали геологічних зйомок, неглибо-
кого буріння, різних геохімічних досліджень (як 
свердловинних, так і поверхневих). 
Метою глибокого пошукового буріння з 
опробуванням перспективних товщ є виявлення 
продуктивних горизонтів. При цьому за геохімі-
чними показниками прогнозують не лише наяв-
ність, а й просторове положення нафтогазових 
скупчень. Істотне значення мають також геохі-
мічний прогноз якості нафти і газу та кореляція 
геологічних розрізів за хімічним складом вугле-
воднів.  
Аналіз останніх опублікованих робіт 
Застосування на протязі багатьох десятиліть 
геохімічних досліджень для пошуків вуглеводнів 
у породах cхідної частини Дніпровсько-
Донецької западини (ДДЗ) з одного боку вказує 
на важливість, а з іншого — на існуючу й досі 
необхідність розробки чітких геохімічних крите-
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ріїв визначення сприятливих геологічних струк-
тур для нафтогазонагромадження. 
Геохімічні пошукові дослідження на нафту і 
газ у межах ДДЗ і, зокрема, Бахмутської та Ка-
льміус-Торецької улоговин розпочалися напри-
кінці 1960-х – початку 1970-х років. На підставі 
результатів цих робіт було високо оцінено перс-
пективи їх нафтогазоносності [4,7,11,13]. 
До кінця 1960-х років у процесі геохімічних 
досліджень було проведено перше порівняльне 
оцінювання умов формування скупчень вуглево-
дневих газів на території всієї Східно-
Української нафтогазоносної області [13], а та-
кож схарактеризовано розсіяну органічну речо-
вину (кероген) у породах палеозойських відкла-
дів ДДЗ [16]. 
У 1971 p. було захищено кандидатську ди-
сертацію, в якій гідрогеохімічна зональність бу-
ла вперше використана як один із показників 
газоносності регіону. Зокрема, це стосувалося і 
Бахмутської улоговини[14]. 
Геохімічні дослідження проводили на бага-
тьох перспективних структурах. Так, у червні 
1986 р. співробітники відділу дистанційних дос-
ліджень УкрНДІгазу виконали наземні геотем-
пературну та газогеохімічну зйомки в межах За-
хідно - Шебелинської структури на площі 56 км2. 
Було відібрано проби сорбованого газу в надґру-
нтовому повітрі, відібрано проби на вміст іонів 
кальцію (роботи ХНУ імені В.Н. Каразіна). 
Склад газів досліджено в лабораторіях УкрНДІ-
газу, мікробіологічні аналізи і визначення вмісту 
кальцію проведено у ВНДІЯГ (Москва). Резуль-
тати досліджень підтвердили, що виявлені пози-
тивні геотермічні та геохімічні аномалії приуро-
чені до гіпсометрично найбільш піднятої ділян-
ки Західно-Шебелинської структури. За ступе-
нем інтенсивності ці аномалії теплового й геохі-
мічного полів подібні до тих, що зафіксовані й 
на інших газоносних площах ДДЗ [16]. 
У період 2004-2013 pp. розробкою різних 
геохімічних критеріїв визначення структур, 
сприятливих для нафтогазонакопичення в геоло-
гічних умовах східної частини ДДЗ займалися 
виробничі, галузеві та академічні інститути та 
ВНЗ України. Результати цих досліджень було 




ризують таким поняттям, як «геохімічне поле», 
що є формою просторового розподілу кількісних 
інградієнтів твердої, рідинної та газової фаз у 
межах частини нафтогазоносного басейну. У 
геохімічних полях, що, приурочені до певних 
газоносних структур, концентрації вуглеводнів є 
доволі різними, тому поняття «поле концентра-
цій», що характеризує розподіл нафти і газу в 
геологічному просторі регіону потребує пояс-
нень. Теоретичного обгрунтування потребують і 
наслідки просторово-часового співвідношення 
нафтогазових покладів та гідротермальної міне-
ралізації на антиклінальних структурах регіону, 
що має важливе значення для пошуків вуглевод-
нів. Розв‘язання цих задач і є основною метою 
статті. 
Виклад основного матеріалу  
Геохімічні методи пошуків вуглеводнів ґру-
нтуються на виявленні ореолів розсіювання наф-
тогазових компонентів та специфічних асоціацій 
елементів-індикаторів (Вr, В, I, СН4, Hg, He , то-
що), а також різних геохімічних показників (су-
льфат-йону, хлор-бромні коефіцієнти, величини 
кислотно-лужних та окислювально-відновлю-
вальних коефіцієнтів та ін.), що вказують на мо-
жливу присутність у надрах нафти і газу. Важ-
ливим чинником успішного пошуку вуглеводнів 
є встановлення просторових і генетичних 
зв‘язків геохімічних аномалій з геологічними 
структурами території досліджень.  
У процесі геохімічних пошуків вуглеводнів 
на сході ДДЗ застосовують газовий (газогеохімі-
чний), гідрогеохімічний, літогеохімічний (біту-
мінологічний) та біогеохімічний методи пошуку 
вуглеводнів [22].  
Газогеохімічний метод, що ґрунтується на 
вивчені якісного і кількісного складу газів як у 
свердловинах (газовий каротаж), так і над зем-
ною поверхнею (газова зйомка), є найінформа-
тивнішим методом прямих геохімічних пошуків 
вуглеводнів, метою якого є виявлення за геохі-
мічними показниками природних газів нафтога-
зових покладів. При цьому використовуються як 
різні види вуглеводневих і невуглеводневих га-
зів: а) розсіяних у порово-тріщинному просторі 
порід; б) вільних (у газових струменях) та в) ро-
зчинених у підземних водах. Проте найбільшу 
інфомацію несуть вуглеводневі гази, що безпо-
середньо надходять з існуючих пасток нафти і 
газу. Важливим показником перспективності 
території на пошуки вуглеводнів є газова зона-
льність. Інколи, як у випадку східної частини 
ДДЗ, саме вона має приорітетне пошукове зна-
чення [20]. Важливим свідченням можливої ная-
вності природних метанових газів у масивах гір-
ських порід є гіпсометричне положення верхньої 
межі «метанової зони». Остання закономірно 
занурюється на площах розвитку регіональних 
флюїдотривів і навпаки - здіймається вгору у 
зонах впливу довгоіснуючих глибинних розло-
мів, часто досягаючи тут денної поверхні [20,22].  
Своєрідним показником можливої нафтога-
зоносності порід є азот. Вміст цього елемента у 
газових стуруменях (у формі N2) і у підземних 
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водах у вигляді (NО2  та NО3) може свідчити про 
процеси руйнації вуглеводневих покладів в ме-
жах окремих геологічних структур [21]. Серед 
невуглеводневих газів, які використовуються як 
індикатори нафтогазоносності можуть також 
бути: He, H2, CO2, H2S, а такох пара Hg [3,10,17]. 
Особливо цікавим є гелій, який виявлено у пере-
важній більшості родовищ нафти і газу. Гелієва 
зйомка успішно застосовується у різних регіонах 
в процесі пошуків вуглеводнів, у тім числі й на 
деяких геологічних структурах ДДЗ [1,4,5,6]. 
Ще одним газогеохімічним критерієм, який 
використовується в процесі прогнозування та 
пошуків вуглеводнів є газогеохімічна зональ-
ність. На території регіону нижче від метану, 
глибини залягання якого коливаються в межах 
гіпсометричного положення газовмісних струк-
тур, зазвичай знаходиться молекулярно важчий 
двооксид вуглецю. На ділянках, де за даними 
польових та лабораторних досліджень у верхній 
частині розрізу трапляється переважно СО2, пер-
спектив щодо виявлення скупчень вуглеводнів, у 
межах впливу першого регіонального флюїдот-
риву практично не має [2,20].  
Другим за рівнем інформативності є гідро-
геохімічний метод, що грунтується на виявленні 
у підземних водах як гідрогеохімічних асоціацій 
елементів-індикаторів нафтогазоносності, так і 
самих вуглеводнів. Важливою гідрогеохімічною 
ознакою є зокрема, аномально високі концент-
рації у розчинній та суспензійній формах органі-
чної речовини. Оскільки вода як складова вхо-
дить до флюїдної системи з вуглеводнями, часто 
утворюючи єдині флюїдні системи, підземні во-
ди несуть інформацію і про наявність вуглевод-
нів у глибоких горизонтах земної кори [22]. 
У процесі гідрогеохімічних досліджень в 
регіоні нами було визначено різні гідрогеохіміч-
ні індикатори та асоціації хімічних елеміетів і 
сполук, які є показниками нафтогазоносності 
гірських порід. Серед них – знижена сульфат-
ність підземних вод, специфічні мінералізація та 
геохімічний тип вод, високі рівні рH і низькі Eh, 
а також наявність у водах характерних хімічних 
елементів та сполук (F, азотисті сполуки, Hg, Li, 
Rb,Cs а іноді – U, Ra та інші) [22]. 
Проте не слід вважати, що ці та інші показ-
ники нафтогазоносності генетично обов'язково 
пов'язані з вуглеводнями, але у водах більшості 
нафтогазових родовищ вони присутні, характе-
ризуючи гідрогеологічну та геохімічну обстано-
вку, за яких найвірогідніше відбувається як на-
громадження, так і руйнування вуглеводневих 
покладів. 
Інші геохімічні методи пошуків нафти і газу 
– біогеохімічний (ботаніко-геохімічний) та спе-
ціальний бітумінологічний на території регіону 
застосовували у значно менших об`ємах [21], 
хоча літогеохімічні (бітумінологічні) ознаки на-
фтогазоносності вивчали як в процесі площових 
геологічних досліджень, так і в процесі буріння 
свердловин. Серед них - наявність у породах ди-
сперсної органічної речовини (сапропелевого, 
гумусового та змішаного типів), епігенетичних 
бітумоїдів, а також нафти у тріщинному та між-
зерновому просторі порід [2,22].  
Геохімічні дослідження неможливо відо-
кремити від загального комплексу пошуково-
розвідувальних робіт (геолого-зйомочних, геофі-
зичних, гідрогеологічних, структурно- геомор-
фологічних та ін.), тому найчастіше вони носять 
комплексний характер. Це означає, що в процесі 
геохімічних побудов (карти, розрізи тощо) вра-
ховують результати інших робіт, які так чи ін-
акше вказують на можливу наявність у надрах 
вуглеводнів [1,9]. 
Найважливішою складовою комплексу по-
шукової геохімії є газоаналітичні дослідження, 
спрямовані на виявлення закономірностей роз-
поділу природних газів у верхніх горизонтах ге-
ологічного розрізу - як у межах нафтогазонос-
них, так і явно непродуктивних площ. Результа-
ти високоточних аналізів на сучасній аналітич-
ній і хроматографічній апаратурі дають змогу 
доволі об'єктивно встановлювати загальні зако-
номірності розподілу газів в осадовій товщі. Це 
дозволяє обґрунтувати пошукове значення окре-
мих газових компонентів, концентрації яких на 
перспективних структарах змінюються в досить 
широких межах. Чітку диференціацію вмісту 
вуглеводневих газів у газогеохімічних аномаліях 
над продуктивними і «порожніми» структурами 
можна визначити для кожного району [1,8]. 
Висока газонасиченість тріщинуватих порід 
і пластових вод (різних за віком водоносних го-
ризонтів і комплексів) на окремих ділянках зем-
ної кори (часто приурочених до глибинних роз-
ломів) може означати, що вуглеводневі гази 
утворюються у районах не по всій товщі осадо-
вих порід, як це стверджують деякі дослідники 
[1], а лише у шарах зі сприятливими для цього 
геохімічними умовами [22]. 
На нашу думку, такий висновок підтвер-
джується існуванням древніх поліхронних кана-
лів міграції газоводяних потоків, по яких підзе-
мні води та вуглеводні циркулюють й досі 
[10,21]. Характерним також є доволі частий про-
сторовий збіг газових і гідрогеохімічних ореолів 
розсіювання з контурами аномальних теплових 
полів у регіоні. Це дає підстави стверджувати, 
що тепловий потік є дуже важливою прогнозною 
ознакою наявності скупчень вуглеводнів, тому 
його обов'язково слід враховувати під час аналі-
зу результатів геохімічних пошуків [15]. 
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Важливим завданням геохімії є диференціа-
ція різних за генезисом та глибиною утворення 
вуглеводнів. Йдеться, перш за все, про відокрем-
лення так званих міграційних (епігенетичних) 
нафтогазових флюїдів від тих, що генеруються 
породами на великих глибинах (сингенетичних), 
а також флюдів «глибинного» походження, що 
часто мають абіогенну природу. Вирішити це 
завдання неможливо без ізотопногеохімічних 
досліджень. Вивчення ізотопів вуглецю  
(δ С13‰), водню (δ D1‰) та інших природних 
газів різного генезису дозволяє розрізняти вуг-
леводні біогенного, метаморфогенного та гіпо-
генного походження. Це особливо стосується і 
різних за складом та фізичними властивостями 
нафт [2,5,6]. 
Слід підкреслити, що вплив інтенсивності 
міграції вуглеводнів на геохімічні параметри 
флюїдів може бути доволі значним, тому ці осо-
бливості слід враховувати при обґрунтуванні 
нафтогазових пошукових критеріїв. Найбільшу 
увагу потрібно приділяти геолого-геохімічним 
умовам міграції вуглеводневих газів та нафт як 
під час утворення їх, так і в умовах переформу-
ваняя родовищ із розсіюванням вуглеводневої 
речовини у геологічному просторі. Рух флюїдів 
при цьому може відбуватися як в активному (ту-
рбулентному), так і у пасивному (ламінарному) 
режимах. Це, у свою чергу, значною мірою 
пов‘язане із циркуляцією підземних вод, напір-
ний характер яких сприяє їх міграції [21].  
За хімічним складом і генезисом природні 
гази сходу ДДЗ у вертикальному розрізі можна 
поділити на п'ять зон: 1) азотно-вуглекислі; 2) 
вуглекисло-азотні; 3) метаново-азотні; 4) азотно- 
метанові та 5) метанові гази [20]. 
У верхній частині розрізу формується зона 
азотно-вуглекислих газів, де основними компо-
нентами є двооксид вуглецю й азот. Нижче ця 
зона змінюється зоною вуглекисло-азотних газів. 
Тут основним газовим компонентом є азот, вміст 
якого досягає майже 70 %. Зі збільшенням гли-
бини у складі вугільних газів з‘являється метан. 
Поступово його вміст дедалі збільшується, що є 
підставою для послідовного виділення двох ни-
жчих зон метано-азотних та азотно- метанових 
газів. Далі вниз зона азотно-метанових газів змі-
нюється метановою, в якій вміст газів метаново-
го ряду складає понад 80%, а двооксиду вуглецю 
й азоту зменшується до 5-10%. Підсилюється 
вона при нормальному ряду зональності зоною 
двооксиду вуглецю [2,20]. 
В процесі проведення досліджень нами було 
встановлено закономірний просторовий збіг гео-
хімічних ореолів розсіювання (літо-, гідро- та 
атмогеохімчних аномалій) у зонах гідротермаль-
ної мінералізації в породах з вуглеводневими 
геохімічними аномаліями. В осередках сучасно-
го тепломасоперенесення зазначені аномалії 
прослідковуються на флюїдодинамічно відкри-
тих ділянках регіональних глибинних розломів у 
межах антиклінальних структур, з якими зви-
чайно пов'язане і нафтогазонагромадження. Ці 
структури, що мають як палеозойське, так і ме-
зозойське закладання, неодноразово тектонічно 
підновлювались, наслідком чого було утворення 
в них структурних пасток, сприятливих для фо-
рмуванняя як скупчень вуглеводнів, так і гідро-
термальної мінералізації. 
Так, у рудоносних пісковиках світи С2
3 Ми-
китівського рудного поля, що на сході та півдні 
межує з ДДЗ, тверді чорні бітуми, свого часу, 
було виявлено В.Г. Суярком у розрізі розкритого 
ртутного родовища «Напівкупол Новий», яке 
знаходиться у молодій (ларамійській) купольній 
структурі, яка ускладнює Головну (Горлівську) 
антикліналь [18]. Бітуми разом з кіновар'ю, ква-
рцем, дикітом та донбаситом заповнюють тут як 
вертикальні, так і горизонтальні тріщини, утво-
рюючи в них жили висотою до 4-8 см і довжи-
ною від 20-30 до 80-120 см. Цей факт, на нашу 
думку, свідчить про те, що до прикінцевих фаз 
альпійського тектогенезу Головна антикліналь 
могла вміщувати скупчення нафти і газу. Подіб-
на картина спостерігається і у теригенних поро-
дах світи С3
1 на Дружківсько-Костянтинівській 
антикліналі, де чорні бітуми асоціюють з кінова-
р'ю, глинистими мінералами, піритом, кальци-
том, кварцем. Тут, в межах однойменного ртут-
ного родовища, по свердловинах, що пробурені 
більше 40 років тому й досі відбувається інтен-
сивна дегазація СН4 та інших вуглеводневих га-
зів. Чорні та колоьрові бітуми виявлено також у 
пісковиках дронівської світи ( Р2 dr) на Слов'ян-
ському куполі в межах поліметалічного родови-
ща, де вони асоціюють зі сфалеритом, галенітом 
та метацинабаритом, а також на прилеглому до 
нього з північного заходу Адамівському штоку, 
де разом з кіновар'ю у гідротермально змінених 
пермських породах присутній і кольоровий бі-
тумінозний мінерал – ювеліт. Бітуми також ши-
роко представлені у склепіннях різних куполь-
них структур східної частини ДДЗ (Петровської, 
Курульської, Ново-Дмитрівської, Бантишевсь-
кої, Біляївської та ін.) з відомою гідротермаль-
ною (ртутно-поліметалічною) мінералізацією у 
породах [12]. За результатами свинцево-
ізотопного аналізу вік цих бітумів відповідає 
віку гідротермального ртутного зруденіння, який 
за нашими розрахунками є передпалеогеновим і 
пов'язаний з ларамійською фазою альпійського 
тектогенезу [18]. 
Таким чином, можна стверджувати, що при 
надходженні мінералоутворюючих гідротерм, 
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пов‘язаних з різними за віком (аж до ларамійсь-
кої та пізніших) фаз альпійського тектогенезу, 
поклади нафти і газу в антиклінальних структу-
рах, що утворилися раніше, були знищені. Свід-
ченням цього, на нашу думку, є тріщини і жили, 
заповнені «перегорівшими» важкими вуглевод-
нями у вигляді твердих чорних бітумів у розрізі 
гідротермалітів (родовищах, рудопроявах, зонах 
мінералізації) у теригенних товщах регіону різ-
ного віку. Натомість формуванню вуглеводневих 
покладів після завершення гідротермального 
процесу сприяло розширення порово-
тріщинного простору порід  та формуванню різ-
них зон розущільнення, так і пасток різних ти-
пів. Це слід врахувати при прогнозуванні родо-
вищ нафти і газу як у межах ДДЗ так і у інших 
регіонах з подібною геологічною будовою. 
Висновки  
1. У східній частині ДДЗ надійними крите-
ріями пошуку нафти і газу є газогеохімічні, гід-
рогеохімічні і меншою мірою літогеохімічні по-
казники нафтогазоносності. 
2. Контрастні гідрогеохімічні та газогеохі-
мічні аномалії над глибокозалягаючими скуп-
ченнями нафти і газу можуть утворюватися у 
перекривних товщах незалежно від літологічних 
особливостей та породних комплексів. Таке 
явище є характерним для ділянок неотектонічної 
активізації та високої напруженості теплового 
поля, де внаслідок збільшення енергетичного 
потенціалу у масивах гірських порід інтенсифі-
кується висхідна міграція флюїдів. Цим обумов-
люється формування у приповерхневій зоні літо-
сфери різномнітних геохімічних ореолів розсію-
вання які прямо чи опосередковано вказують на 
присутність вуглеводнів. 
3. Просторово-часові співвідношення фор-
мування скупчень вуглеводнів та гідротермалітів 
є одним із найважливіших пошукових критеріїв. 
У випадку, якщо вік гідротермальної мінераліза-
ції в породах певеної геологічної структури є 
пізнішим за можливе нафтогазонагромадження, 
то пошук нафти і газу у її надрах є практично 
безперспективним. Це підтверджується багатьма 
результатами результатами пошуково-розвіду-
вальних робіт у регіоні.  
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ТОВ Лабораторія якості води «ПЛАЯ» 
 
ЗАКОНОМІРНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СОЛЬОВОГО СКЛАДУ ПРИРОДНИХ ВОД  
ЗОНИ АКТИВНОГО ВОДООБМІНУ УКРАЇНИ 
 
Запропоновано новий погляд на поняття «води зони активного водообміну» як на води, які стікають у світовий оке-
ан. Розглянута загальна закономірність формування сольового складу річкових і підземних прісних вод земної суші. Зістав-
лення з нормативами для питних вод дозволяє зробити висновок, що об‘єктивно води зони активного водообміну – поверх-
неві і підземні є фізіологічно повноцінними за сольовим складом у діапазоні загальної мінералізації від 0,1 до 0,6 г/дм3. З ура-
хуванням пристосованості живих істот до такої води нормування  фізіологічної повноцінності води щодо мінімального 
вмісту біофільних мікроелементів доцільно робити з врахуванням їх вмісту в природних водах вказаної мінералізації. Пока-
зано, що закономірності формування сольового складу природних вод зони активного водообміну всієї земної суші і загалом 
території України подібні. На основі даних багаторічних гідрологічних спостережень розраховано, що середньозважений 
склад води зони активного водообміну України відповідає сульфатно-гідрокарбонатній зі змішаним катіонним складом 
прісній воді з мінералізацією 0,45 г/дм3.  
Ключові слова: іонний склад води, вода зони активного водообміну, формування складу води, нормативи якості пит-
ної води, річковий стік, підземний стік. 
В.В. Яковлев. ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СОЛЕВОГО СОСТАВА ПРИРОДНЫХ ВОД ЗОНЫ АК-
ТИВНОГО ВОДООБМЕНА УКРАИНЫ. Предложен новый взгляд на понятие «воды зоны активного водообмена» как на 
воды стекающие с континентов в мировой океан. Рассмотрена общая закономерность формирования солевого состава 
речных и подземных пресных вод земной суши. Сопоставление с нормативами для питьевых вод свидетельствует, что 
объективно воды зоны активного водообмена – поверхностные и подземные являются физиологически полноценными в 
отношении их солевого состава в диапазоне общей минерализации от 0,1 до 0,6 г/дм3. С учетом приспособленности живых 
существ к такой воде нормирование нижней границы содержания биофильных микроэлементов в питьевой воде целесооб-
разно определять с учетом их содержания в природных водах. Показано, что закономерности формирования солевого со-
става природных вод зоны активного водообмена всей земной суши и территории Украины подобны. На основе данных 
многолетних гидрологических наблюдений рассчитано, что средневзвешенный состав воды зоны активного водообмена 
Украины соответствует сульфатно-гидрокарбонатной со смешанным катионным составом пресной воде с минерализа-
цией 0,45 г/дм3.  
Ключевые слова: ионный состав воды, вода зоны активного водообмена, формирование состава воды, нормативы 
качества питьевой воды, речной сток, подземный сток.  
 
Вступ. В останні десятиліття накопичені си-
стематичні дані про сольовий склад природних 
вод, що дозволяє розглядати гідрохімічні зако-
номірності не тільки у розрізі окремих регіонів, 
але і в цілому аналізувати дані по континентах і 
земній суші в цілому. Прісні природні води є 
найважливішим життєзабеспечуючим ресурсом 
людства, їх використання стикається з пробле-
мою забруднення, постійно удосконалюються 
нормативи для питної води. Для України, де пи-
тання забезпечення питною водою і проблема 
забруднення води завжди були загострені у 
зв‘язку з відносно малою забезпеченістю країни 
водними ресурсами і значним техногенним на-
вантаженням і тому актуальним є вивчення при-
родних закономірностей формування складу 
природних вод і визначення факторів впливу на 
склад природних вод в умовах техногенезу. Дана 
наукова робота є теоретичним підґрунтям для 
вирішення задач нині діючої програми «Питна 
вода України» на період 2006-2020 роки, яка має 
статус Закону України, затвердженого від 3 бе-
резня 2005 року N 2455-IV.  
Аналіз попередніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження загальних закономірностей 
формування іонного складу води земної суші 
стали можливі тільки у 20-му столітті коли на-
копичився достатній матеріал гідрологічних і 
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